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An Anatomy of the The Anatomy of Melancholy: China in the Eyes of An English Intellectual in 17th Century 









Abstract: The Anatomy of Melancholy written by Robert Burton 
was a popular book in 17th century's England. The interesting 
thing is that it talked a lot of things of China, which will be 
examined in this paper. Based on that, it's worthy of thinking why 
























Name：The 3th Art Exhibition of Office of Accounting in 2011
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General 
Building I, National Tsing Hua University
Date: June 20, 2011-August 04, 2011
Opening: 11:00 AM, June 20, 2011





6月13日       全球氣候正熱的危機
6月14日       全球暖化的多變與災難
6月15日       綠色替代能源
6月16日       能源危機-最後一滴石油





06.14(二)《班尼的錄影帶》Benny's Video (1992)｜105 min
06.18(六)《第七大陸》The Seventh Continent (1989)｜104 min
06.21(二)《隱藏攝影機》Hidden (2005)｜117 min
06.25(六)《禍然率71》71 Fragments (1994)｜95 min






夜貓子電影院【麥可漢內克】－Michael Haneke Film Festival
